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This volume brings together the principal 
economic indicators of the ACP States for 
recent years. Most of the statistics have been 
taken from the developing countries data 
bank set up by the Statistical Office of the 
European Communities (Cronos system). 
Three kinds of tables can be distinguished: 
ti) summary tables presenting the situation 
of ACP countries in a wider context; 
(ii) tables describing the situation in each 
country; 
(iii) tables related to the application of the 
agreements between the Community and 
the ACP countries. 
In addition to the 63 countries who have 
signed the second Lomé Convention, this 
publication also includes Angola and 
Mozambique, as well as Mediterranean States 
which are linked to the European Community 
by special association agreements. 
As for the previous edition, a 'paperback' 
format was chosen to encourage a wide 
readership and to give readers rapid 
acquaintance with the main trends in the ACP 
countries' economic development and the 
Implementation of a number of the provisions 
in the Lomé Convention between the 
European Communities and the ACP States. 
From now on, this publication will be 
produced every year. Remarks, comments or 
suggestions are welcome; the ambition of 
Eurostat being to provide a tool adapted to 
the needs of its users. 
This volume was prepared by Mr Daniel Byk 
and Mrs Rosette Sprauer under the direction 
of Mr Alberto de Michelis, head of the 
specialized service 'Analyses and 
Developments'. 
Luxembourg, December 1983 
Cette publication présente une synthèse des 
principaux indicateurs économiques des États 
ACP au cours des dernières années. La plu-
part des statistiques sont reprises de la ban-
que de données des pays en vole de develop 
pement (système CRONOS) mise au point par 
l'Office statistique des Communautés euro-
péennes. 
Trois types de tableaux sont à distinguer: 
— des tableaux de synthèse permettant de 
situer dans un contexte plus large la situa-
tion des pays ACP, 
— des tableaux décrivant la situation de cha-
que pays, 
— des tableaux relatifs à l'application des 
accords entre la Communauté et les pays 
ACP. 
Outre les 63 pays signataires de la seconde 
convention de Lomé, figurent également l'An-
gola et la Mozambique, ainsi que les États de 
la Méditerranée qui sont liés a l'Europe com-
munautaire par des accords d'association. 
Comme pour l'édition précédente, le format 
« livre de poche» a été retenu pour permettre la 
diffusion vers un large public d'utilisateurs, 
qui pourront ainsi avoir rapidement connais-
sance des principales tendances de l'évolu-
tion de l'économie de ces pays et de l'applica-
tion d'un certain nombre de dispositions pré-
vues à la convention CE-ACP de Lomé. 
Désormais, cette publication sera réalisée 
annuellement. Les remarques, commentaires 
ou suggestions sont les bienvenus, l'ambition 
d'Eurostat étant, avec cette publication, de 
mettre à disposition un instrument adapté aux 
besoins de ses utilisateurs. 
Cette publication a été préparée par M. Daniel 
Byk et M™ Rosette Sprauer, sous la direction 
de M. Alberto De Michelis, chef du service 
spécialisé «Analyses et développement». 
Luxembourg, décembre 1983 
Methodological notes and Notes méthodologiques et 
sources 
The methodology as well as the detailed 
sources of the data contained in this 
publication may be provided on request. It 
may, however, be useful to repeat the general 
principles. 
1. Data relating to GNP and per capita GNP 
were supplied by the World Bank. The per 
capita GNP growth rate is the true (annual) 
rate, whereas the GNP growth rate is the 
current (annual) rate. GNP is calculated in 
accordance with the World Bank's own 
particular method: GNP data from these 
countries expressed in local currency are 
converted into US dollars for the base period 
197931 by applying an average rate of 
exchange. For earlier years the data are 
deflated by the true growth rate of the 
countries' GDP plus the rate of inflation in the 
USA. Reference to the rate of inflation in the 
USA enables comparisons to be made 
between the various countries. The GNP 
growth rate is therefore an indicator of growth 
of two kinds: the country's constant-price 
GDP and the rate of inflation in the USA rather 
than the rate of inflation In the country under 
consideration. 
2. External trade statistics were supplied by 
the United Nations and the ACP States, 
although the exports/GDP ratio was 
calculated from national accounts data 
3. The financiai indicators came from a 
variety of sources: balance of payments and 
international reserves data are from the IMF 
(BOP and IFS); details of the external public 
debt were supplied by the World Bank 
For a number of countries there are 
discrepancies between the changes in 
international reserves and in the net balance 
of payments; these are explained by 
differences In the concepts used. 
4. Data relating to official development 
assistance (ODA) were supplied by the 
Development Assistance Committee (DAC). 
ODA data cover only the aid flows from the 
DAC (OECD) and not those from OPEC 
(Organization of Petroleum Exporting 
8 
La méthodologie, ainsi que ies sources détail-
lées des données reprises dans 
cette publication, peuvent être fournies sur 
demande. Il convient néanmoins d'en rappeler 
l'essentiel. 
1. Les données concernant le PNB et le PNB/ 
habitant proviennent de la Banque mondiale. 
Le taux de croissance du PNB/habitant est un 
taux réel (annuel). Au contraire, le taux de 
croissance du PNB est un taux courant (an-
nuel). Le PNB est calculé par la Banque 
mondiale suivant une méthodologie très spé-
cifique à cette institution: ies données de 
PNB des pays exprimées en monnaie nationa-
le sont converties en USD pour la période 
base de 1979-1981 par application d'une 
moyenne de taux de change. Pour les années 
antérieures, ces données sont déflatées de 
l'indice de croissance réelle du PIB du pays et 
du taux d'inflation des USA. L'utilisation du 
taux d'inflation des USA permet de rendre les 
différents pays comparables entre eux Le 
taux de croissance du PNB reflète donc deux 
croissances: celle du PIB du pays à prix 
constant et le taux d'inflation des USA et non 
pas le taux d'inflation du pays considéré. 
2. Les statistiques du commerce extérieur 
proviennent de l'ONU et des États ACP. Néan-
moins, le ratio Exportations/PIB a été calculé 
à partir des chiffres de la comptabilité natio-
nale. 
3 Les indicateurs financiers ont des sources 
diverses : pour la balance des paiements et les 
réserves internationales, il s'agit du FMI (BOP 
et IFS). Pour la dette extérieure publique, il 
s'agit de la Banque mondiale. 
Des différences conceptuelles expliquent que 
pour certains pays l'on puisse observer des 
divergences entre l'évolution des réserves 
Internationales et celle du solde de la balance 
des paiements. 
4. Les données d'aide publique au développe-
ment (APD) proviennent du CAD. les données 
d'APD nettes ne reprennent pas les flux en 
provenance de l'OPEP. mais seulement ceux 
en provenance du CAD (OCDE). Les données 
Countries). ODA figures are net of loan 
repayments. 
5. Agricultural production data came from the 
FAO, while data on industrial and mining 
production were taken from the United 
Nations' Statistical Yearbook. 
6. Details of principal exports are given in 
millions of US dollars or as a percentage of 
total exports. 
7. Statistics on the European Development 
Funds (EDFs) and the European Investment 
Bank (EIB) operations were taken from the 
report of the ACP-EEC Council of Ministers. 
For technical reasons the decimal point is 
represented by a comma In this publication. 
d'APD sont nettes des remboursements des 
prêts. 
5. Les données de production proviennent de 
la FAO pour les produits agricoles et de l'ONU 
(Statistical Yearbook) pour les produits indus-
triels et miniers. 
6. Les principales exportations sont indiquées 
en millions de USD ou en % des exportations 
totales. 
7. Les statistiques concernant les interven-
tions du FED et de la BEI ont pour source le 
Rapport du Conseil des ministres ACP-CE. 
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Other developing 
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11. FR of Germany 
12. Italy 












































































































































1Å National accounts Comptes nationaux GNP PER CAPITA 





































































5. FR of Germany 











17. United Kingdom 
































Pays non ACP 
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Q = ÍOOOf 
Pays déclarants 
Monde 























































































































































































































7. El Salvador 



































































































































































Pays non ACP 
1. India 
2 China 











































































FEVES DE CACAO 
Production 
Production 
















































































13. Costa Rica 
14. Bolivia 


























































Papua New Guinea 
Togo 















































li Production Production GROUNDNUTS (IN SHELL) 









































































































































































































































































































































































































IRON-ORE (Fe content) 















































































































































COPPERORE (Cu content) 
MINERAI DE CUIVRE (Cu contenu) 
Production 
Production 
Q = 1000t 


























































































































































12 Production Production 
BAUXITE 


















































































































































































































































































































































































Q = 1000 Mio t 
Pays déclarants 
Monde 













Pays non ACP 
1. USSR 





7. United Kingdom 
8 Indonesia 


















































































EXPORTS TO WORLD 
EXPORTATIONS VERS MONDE 
Li 


























































































Pays non ACP 
1. USA 
2 FR of Germany 
a Japan 
4. United Kingdom 
5. France 






















































































































































IMPORTS FROM WORLD 



























































































Pays non ACP 
1. USA 
2 FR of Germany 
a Japan 
4. France 













18. Korea (Rep. of) 





























































































































































































































') Extra-EC trade/Commerce extra CE 
1982 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 
1. USA 










12 South Africa 
i a Iran 
14. Canada 
15. Brazil 
l a Finland 
17. Hong Kong 








































































































































•li External trade Commerce extérieur EC EXPORTS 

















































































') Extra-EC trade/Commerce extra CE 
1982 
Non-ACP countries 

























































































































































Net official development assistance from DAC members 





















































































































































































































Net official development assistance per capita 









































Pays non ACP 
1. St Pierre & Miquelon 
2 Martinique 
a St Helena 
4. Réunion 
5. Guyane française 
a Turks & Caicos Islands 
7. Pacific Islands 
8 New Caledonia 
9. French Polynesia 
10. Wallis & Futura Islands 
11. Tokelau 
12 Cook Islands 





























































































Principal economie and social 
indicators by ACP State 
Principaux indicateurs économiques 




GNP 1981 : 
GNP/capita 1981 : 
220 000 
780 Mio USD 
3620 USD 
Rate of growth 197082 
Rate of growth 197081 
Rate of growth 197081 
2 2 % 
7,1 % 
-21 % 
Total exports 1980: 6 546 Mio USD 
Exports to EC 1979: 521 Mio USD 
Pupils: primary school 1978: 32100 
Pers. by hospital bed 1976: 233 
Total imports 1980: 7 014 Mio USD 
Imports from EC 1979: 219 Mio USD 
Pupils: secondary school 1975: 30610 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 




Distillate fuel oils 
Residual fuel oil 
Main exports 
STTC 331 Crude petroleum 
Units 
75=100 
75 = 100 
Mio USD 


















































































GNP/capita 1981 : 
Total exports 1981 : 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1977: 
Pers. by hospital bed 1976: 
270000 
880 M b USD 
3 500 USD 
230 Mio USD 
31,4 Mio USD 
34300 
119 
Rate of growth 197082 
Rate of growth 197081 




Total imports 1981: 530 Mio USD 
Imports from EC 1980: 107,9 Mio USD 
Pupils: secondary school 1977: 30000 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





Distillate fuel oil 
Residuai fuel oil 
Main exports 
SITC 061.1 Sugar 
SITC 332 Petroleum products f) 
SITC 729 Electric machinery 
SITC 841 Clothing 0 
0 Imports of petroleum 
0 Imports of clothing 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 

































































































































PNB/h 1981 : 
3620000 
1 140MÌO USD 
320 USD 
Taux de croissance 197082 
Taux de croissance 197081 
Taux de croissance 1970-81 
Exportations 1979: 493 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 34,6 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1979: 357 000 
Personne/lit d'hôpital 1977: 750 
2 4 % 
11,0% 
0,9% 
Importations 1979: 422 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 248 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1978: 55000 






Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CBimport de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75=100 
Mio USD 



































































Racines et tubercules 
Arachides 
Noix de palmiste 
Huile de palme 
Bananes 
Oranges 
Fibres de coton 
Bois rond 
Principales exportations 
CTO 0721 Cacao 
CTO 0813 Aliments pour animaux 
CTCI 2631 Coton 












% 000 USD 
% 000 USD 






















































GNP/capita 1981 : 
Total exports 1979: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1980: 
Pers. by hospital bed 1976: 
860000 
940 M b USD 
1010 USD 
424 M b USD 
63.4 Mio USD 
171000 
328 
Rate of growth 197082 
Rate of growth 197081 




Total imports 1979: 494 M b USD 
Imports from EC 1979: 15,5MbUSD 
Pupils: secondary school 1978: 19000 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 












STTC 011 Meat 
SITC 28322 Nickel matte 
SrrC 6672 Diamonds 




M b USD 
% M b USD 
% 
% 
M b SDR 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 











M b USD 
M b USD 
Mio USD 



































































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981: 
4460000 
990 M b USD 
230 USD 
Taux de croissance 1970-82 
Taux de croissance 1970-81 
Taux de croissance 197081 
1 3 % 
10,6 % 
1,1 % 
Exportations 1981: 71,0 M b USD 
Exportations vers la CE 1979: 52,1 M b USD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 146 000 
Personne/lit d'hôpital 1977: 857 
Importations 19B1 : 167,0 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 69,4 M b USD 
Élèves: enseign. secondaire 1977: 14000 






Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 




M b USD 













































































Fibres de coton 
U i t 





CTa 071.1 Café vert 
CTCI 074.1 Thé 















M b USD 
% Mio USD 











































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
8870 000 
7630 M b USD 
880 USD 
Exportations 1981: 1 122 M b USD 
Exportations vers la CE 1980: 782 M b USD 
Élèves: enseign. primaire 1977: 1203000 
Personne/lit d'hôpital 1977: 372 
Taux de croissance 197082 
Taux de croissance 197031 
Taux de croissance 197031 
Importations 1981: 1 428 M b USD 
Importations de la CE 1980: 1 040 M b USD 
Élèves: enseign. secondaire 1977: 183000 






Balance commerciale avec la CE 
Exportvers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 1978 1979 1980 
75=100 
75 = 100 
M b USD 
% M b USD 
% % 
M b DTS 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 
























































Racines et tubercules 
Arachides 











Sciages et traverses 
Panneaux à base de bois 
Aluminium 
Principales exportations 
CTO 071.1 Café 
CTCI 0721 Fèves de cacao 
CTCI 24231 Bois brut 
CTCI 684 Aluminium f ) 





















M io USD 
% M b USD 
% M b USD 















































































































GNP 1931 : 
GNP/capita 1981: 
Total exports 1980: 
Exports to EC 1978: 
Pupils: primary school 1974: 
Pers. by hospital bed 1977: 
340000 
100 Mb USD 
340 USD 
4 Mb USD 
0,3 Mb USD 
66000 
516 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197081 




Total imports 1980: 68 Mb USD 
Imports from EC 1979: 35 Mb USD 
Pupils: secondary school 1973: 3700 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
ExportsrGDP 
Offteial development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EOF/multilateral 
Main producta 





SITC 031 Fish 
SITC 051.3 Bananas 




M b USD 
% M b USD 
% % 
M b USD 
M b USD 











































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981: 
380000 
110 Mb USO 
320 USD 
Taux de croissance 1970-82: 
Taux de croissance 197031 : 
Taux de croissance 1970-77: 
Exportations 1978: 9 Mb USD 
Exportations vers la CE 1977: 62 Mb USD 
Élèves: enseign. primaire 1973: 23200 
Personne/lit d'hôpital 1972: 458 
29% 
9,0 % 
- a6 % 
Importations 1978: 19MbUSD 
Importations de la CE 1977: 7,1 Mb USD 
Élèves: enseign. secondaire 1973: 3200 






Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import. de la CE 
Exportations/ PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 




Racines et tubercules 
Bananes 
Noix de coco 
Principales exportations 
CTO 07521 Vanille 
CTCI 07523 Girofles 

















% 000 USD 









































PNB 1961 : 
PNB/h 1981 : 
1620 000 
1840 M b USD 
1100 USD 
Taux de croissance 197082 
Taux de croissance 1970-81 
Taux de croissance 197031 
2 5 % 
14,0 % 
3,5 % 
Exportations 1980: 955 M b USD 
Exportations vers la CE 1979: 199 Mio USD 
Élèves: enseign primaire 1978: 359 000 
Personne/lit d'hôpital 1976: 201 
Importations 1980: 418 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 179 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1978: 149 000 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 











M b USD 
M b USD 






























































Productions et exportations Unités 1978 1979 1980 1981 
Principales productions 












CTO 0612 Sucre 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 0721 Fèves de cacao 
CTCI 24231 Bois brut 
CTCI 331.01 Pétrole brut 













% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 



















































































PNB 1931 : 
PNB/h 1981 : 
8570000 
10190 Mb USD 
1200 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 




Exportations 1981: 2 535 Mb USD 
Exportations vers la CE 1981: 1 337 Mb USD 
Élèves: enseign. primaire 1977: 810000 
Personne/lit d'hôpital 1975: 589 
Importations 1981: 2 393 Mb USD 
Importations de la CE 1981: 1107 Mb USD 
Élèves: enseign. secondaire 1976: 127000 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import de la CE 
Exportations/PIB 
indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aida publique au dèvetoppemerrt 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mb USD 
% M b USD 
% % 
Mb DTS 
M b USD 












































































Racines et tubercules 
Arachides 






Fibres de coton 
Bois rond 







CTO 071.1 Café 
CTCI 0721 Fèves de cacao 
CTCI 07231 Pate de cacao 
CTO 07232 Beurre de cacao 
CTQ 24231 Bois brut 
e r a 24a3i Bois scié 
CTCI 332 Prod, dériv. du petróleo 
CTa 4222 Huile de palme 






















% Mb USD 
% Mb USD 
% Mb USD 
% Mb USD 
% Mb USD 
% Mb USD 


































































































































Population 1982: 110000 
PNB 1981: 180 Mio USD 
PNB/h 1981: 480 USD 
Exportations 1979: 46 M b USD 
Exportations vers la CE 1979: 4 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 14000 
Personne/lit d'hôpital 1976: 107 
Taux de croissance 1970-82 
Taux de croissance 197031 




Importations 1979: 181 M b USD 
Importations de la CE 1979: 91 M b USD 
Élèves: enseign. secondaire 1978: 3 000 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 




M b USD 
% 
M b USD 
% 
% 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
% 

































Total exports 1981 : 
Exports to EC 1978: 
Pupils: primary school 1978: 
Pers. by hospital bed 1973: 
90000 
60 Mio USD 
750 USD 
19 M b USD 
103 M b USD 
16500 
234 
Rate of growth 197082 
Rate of growth 197081 




Total imports 1980: 53 M b USD 
Imports from EC 1978: 9 2 M b USD 
Pupils: secondary school 1978: 6800 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Main products 




SITC 0512 Citrus fruits 
SiTC 051.3 Bananas 
Units 
75=100 
75 = 100 
M b USD 














































Population 1982: 380000 
GNP 1978: 118 M b USD 
GNP/capita 1978: 341 USD 
Total exports 1979: 10 M b USD 
Exports to EC 1979: 6 M b USD 
Pupils: primary school 1973: 36 000 
Pers. by hospital bed 1977: 95 
Rate of growth 197032: 
Rate of growth 1970-78: 
Rate of growth 1970-78: 
2 3 % 
3,7 % 
- 4 , 5 % 
Total imports 1979: 19 M b USD 
Imports from EC 1979: 6 M b USD 
Pupils: secondary school 1975: 4 500 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 





SITC 071.1 Coffee 
SITC 0721 Cocoa 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
M b USD 
% M b USD 
% % 
M b USD 
M b USD 




































































Total exports 1981 : 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1974: 
Pers. by hospital bed 1977: 
32 780000 
4530 M b USD 
140 USD 
378 M b USD 
130,7 M b USD 
959000 
3314 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 




Total imports 1981: 738 Mb USD 
Imports from EC 1980: 236 Mb USD 
Pupils: secondary school 1973: 191 700 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial Indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
M b USD 
% M b USD 
% % 
M b SDR 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 






































































Production and exports 
Main products 
Cereals, total 
of which: maize 











SITC 054 Vegetables and tubers 
SITC 0312 Sugar 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 031.3 Oil-seed cake 
SITC 211.4 Goat skins 
SITC 211.6 Sheep skins 
SITC 221 Oil-seeds 
Srrc 2924 Plants, seeds, flowers 















% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 
% 000 USD 



















































































































Total exports 1981 : 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1977: 
Pers. by hospital bed 1977: 
660000 
1290 M b USD 
2000 USD 
211 M b USD 
78 M b USD 
132400 
381 
Rate of growth 197082 
Rate of growth 197031 




Total imports 1981: 631 Mb USD 
Imports from EC 1980: 53,7 Mb USD 
Pupils: secondary school 1977: 35400 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 
Roots and tubers 
Sugar 
Coconuts 
Sawn wood and sleepers 
Gold 
Maki exports 
SITC 03201 Prepared or pres. fish 
SITC 061.1 Sugar 




M b USD 
% M b USD 
% 
% 
M b SDR 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
Mio USD 








% 000 USD 












































































































PNB 1931 : 
PNB/h 1981 : 
560000 
2550 M b USD 
3800 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 




Exportations 1980 ■ 2169 Mb USD 
Exportations vers la CE 1979: 624 Mb USD 
Élèves: enseign. primaire 1976: 130000 
Personne/lit d'hôpital 1975: 132 
Importations 1981: 928 M b USD 
Importations de la CE 1979: 420 Mb USD 
Élèves: enseign. secondaire 1976: 23000 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE­bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mb USD 



































































Productions et exportations 1978 1979 1980 1981 
Principales productions 
Racines et tubercules 
Bois rond 
Sciages et traverses 
Panneaux à base de bois 






C r a 24231 Bois brut 
CTCI 2837 Minerai de manganèse 
CTO 331.01 Pétrole brut 








































































Total exports 1981: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1978: 
Pers. by hospital bed 1976: 
640000 
220 Mb USD 
370 USD 
44 Mb USD 
20 Mb USD 
32000 
771 
Rate of growth 197082 
Rate of growth 197081 




Total imports 1981: 97 Mio USD 
Imports from EC 1979: 64 Mio USD 
Pupils: secondary school 1977: 7600 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 






SITC 081.3 Oil-seed cake 
SITC 221.1 Groundnuts 








































































































GNP 1981 : 
GNP/capita 1981: 
Total exports 1981: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1977: 




1063 Mb USD 
423 Mb USD 
1246000 
660 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197031 
ao% 
7 2 % 
- 27 % 
Total imports 1981: 1106MbUSD 
Imports from EC 1979: 438 Mb USD 
Pupils: secondary school 1977: 592 000 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial ktdcators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75=100 
Mb USD 











































































Production and exports 
Main products 
Cereals, total 
of which: maize 








Sawn wood and sleepers 
Wood-based panels 






SITC 0721 Cocoa beans 
SITC 07232 Cocoa butter 
SITC 242 Wood, rough 
SITC 243 Wood, shaped 



















M b USD 
% M b USD 
% 
M b USD 
% 
M b USD 
% 




















































































GNP/capita 1981 : 
Total exports 1980: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1977: 
Pers. by hospital bed 1971: 
110000 - Rate of growth 197032: 1,7% 
100MtaUSD - Rate of growth 197031: a7% 
850 USD - Rate of growth 197031: 0,1 % 
17 Mb USD Total imports 1981: 54MroUSD 
20MfoUSD Imports from EC 1979: 13MtoUSD 
19600 Pupils: secondary school 1977: 5 900 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





STTC 051.3 Bananas 
SITC 0721 Cocoa beans 












M b USD 
M b USD 





% 000 USD 
















































































PNB 1931 : 
PNB/h 1981 : 
Exportations 1979: 
Exportations vers la CE 1979: 
Élèves: enseign. primaire 1971 : 
Personne/lit d'hôpital 1976: 
5290000 - Taux de croissance 197032 
1 660 Mb USD - Taux de croissance 197031 




322 Mb USD Importations 1979: 228 M b USD 
128 Mb USD Importations de la CE 1979 152 M b USD 
169 000 Élèves : enseign. secondaire 1971: 68000 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilateral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75=100 
75 = 100 
M b USD 
% M b USD 
% % 
M b DTS 
Mb USD 





















































Productions et exportations Unités 1978 1979 1980 1981 




Racines et tubercules 
Arachides 
Huile de palme 
Bananes 
Bols rond 



























































GNP 1981 : 
GNP/capita 1981: 
Totalexports 1981: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1977: 
Pers. by hospital bed 1976: 
590000 
148 Mb USD 
190 USD 
11 Mb USD 
1,1 Mb USD 
85500 
481 
Rate of growth 197082 
Rate of growth 197081 




Total imports 1981: 50 M io USD 
Imports from EC 1979: 21 Mb USD 
Pupils: secondary school 1977: 5400 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 







SITC 221.1 Groundnuts 
SITC 2212 Copra 
Units 
75 = 100 
75=100 
Mb USD 





















































































GNP/capita 1981 : 
Total exports 1981: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1976: 
Pers. by hospital bed 1977: 
920 000 
580 Mb USD 
720 USD 
367 Mb USD 
109 Mb USD 
140000 
207 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197031 
2 2 % 
9,0 % 
0,7 % 
Total imports 1981: 436 Mio USD 
Imports from EC 1979: 84 Mb USD 
Pupils: secondary sctxx>l 1976: 73300 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 







SITC 0422 Rice 
SITC 061.1 Sugar 
SITC 2833 Bauxite 
SITC 5ia65 Alumina 
Units 
75 = 100 
75=100 
Mb USD 



















































































































PNB 1931 : 
PNB/h 1981 : 
6360000 
1500 Mb USD 
240 USD 
Exportations 1931: 75 Mb USD 
Exportations vers la CE 1981: 24 Mb USD 
Élèves: enseign. primaire 1977: 171000 
Personne/lit d'hôpital 1977: 1 762 
Taux de croissance 197032: 1,4 % 
Taux de croissance 197031: 10,9 % 
Taux de croissance 197031: 1,5 % 
Importations 1981: 338 Mb USD 
Importations de la CE 1981: 166 Mb USD 
Élèves: enseign. secondaire 1978: 21 000 






Balance commerciale avec la CE 
Expert vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Datte extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mb USD 

















































































Racines et tubercules 
Arachides 
Sucre 
Fibres de coton 
Lait de vache 
Viande de bœuf 
CTa 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Espèce ovine 
CTa 001.4 Volailles 
CTa 2213 Graines oléagineuses 

































































































Total exports 1981: 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1977: 
Pers. by hospital bed 1974: 
2250000 
2600 Mb USD 
1180 USD 
976 Mb USD 
195 Mb USD 
351000 
257 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197031 
1,6 % 
62% 
- 2 2 % 
Total imports 1981: 1 487 Mio USD 
Imports from EC 1980: 134 Mb USD 
Pupils: secondary school 1976: 226 000 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial Indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75=100 
Mb USD 















































































Production and exports 1978 1979 1980 
Main products 









Distillate fuel oil 
Residual fuel oil 
Maki exports 
SITC 051.3 Bananas 
SITC 061 Sugar 
SITC 287.31 (Rev. 1) Bauxite 













% Mb USD 
% Mb USD 


















































































GNP/capita 1981 : 
Total exports 1981 : 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1979: 
Pers. by hospital bed 1976: 
17860 000 
7 280 Mb USD 
420 USD 
1183 Mb USD 
472 Mb USD 
3698000 
773 
Rate of growth 197032: 
Rate of growth 197081 




Total imports 1981: 2 069 Mio USD 
Imports from EC 1980: 957 Mb USD 
Pupils: secondary school 1979: 378000 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial Indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75=100 
Mb USD 















































































Production and exports 
Maki products 
Cereals, total 
0/ which: maize 










Distillate fuel oil 
Residual fuel oil 
Maki exports 
SITC 0539 Fruits and nuts, pres. 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 074.1 Tea 
SITC 2634 Sisal 
SITC 3324 Lamp oil 
SITC 3323 Distillate fuel oil 

















% Mb USD 
% Mb USD 
% Mb USD 
% Mb USD 
% M b USD 








































































































KIRIBATI AND TUVALU 
Population Kiribati 1982: 60000 
GNP 1981: 30 M b USD 
GNP/capita 1981: 420 USD 
Total exports 1979 24 M b USD 
Exports to EC 1979: 3,4 M b USD 
Pupils: primary school 1978: 13 500 
Pers. by hospital bed 1977: 381 
Rate of growth 197032: 
Rate of growth 197081 




Total imports 1979: 17 Mio USD 
Imports from EC 1979: 1,5 Mb USD 
Pupils: secondary school 1978: 1 700 
Pers. by doctor 1977: 2 308 
External trade: Kiribati 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance: 
Kiribati 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Official development assistance: 
Tuvalu 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main experts: Kiribati 
SITC 2212 Copra 
SITC 271.13 Natural phosphates 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mb USD 
% M b USD 
% % 
M b USD 
M b USD 
% Mio USD 
% 
M b USD 
M b USD 





















































Total exports 1976: 
Exports to EC 1976: 
Pupils: primary school 1976: 
Pers. by hospital bed 1977: 
1410000 
740 Mb USD 
540 USD 




Rate of growth 197032: 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197031 
2 4 % 
17,1% 
6,9 % 
Total imports 1976: 207 Mio USD 
Imports from EC 1976: 1,9 Mb USD 
Pupils: secondary school 1976: 17900 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 
Cereals, total 
of which: maize 
Diamonds 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mb USD 






























































Total exports 1981 
Exports to EC 1981: 
Pupils: primary school 1978: 
Pers. by hospital bed 1979: 
2110 000 
1010 Mb USD 
520 USD 
524 Mb USD 
336 Mb USD 
192 000 
710 
Rate of growth 197082: 
Rate of growth 197081 
Rate of growth 197031 
3,9 % 
10,0% 
- 0 , 7 % 
Total imports 1981: 477 Mb USD 
Imports from EC 1981: 144MÌOUSD 
Pupils: secondary school 1977: 47400 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial Indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mb USD 









































































Production and exports Units 1978 1979 1981 
Main products 
Rice 








Distillate fuel oil 
Residual fuel oil 
Maki exports 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 231.1 Natural rubber 
SITC 2423 Wood, rough 
SITC 275.1 Diamonds 


































































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
9230000 
2 970 M b USD 
330 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 
Taux de croissance 197031 
26% 
7,3 % 
- 2 3 % 
Exportations 1980: 387 M b USD 
Exportations vers la CE 1980: 148 M b USD 
Élèves: enseign. primaire 1976: 1311000 
Personne/lit d'hôpital 1977: 405 
Importations 1980: 676 M b USD 
Importations de la CE 1980: 405 M b USD 
Élèves: enseign. secondaire 1975: 113800 






Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
M b DTS 
M b USD 











- 1 2 1 2 
54,5 
19,7 





















































Productions et exportations 
Principales productions 
Riz 








Fibres de coton 
Viande de bœuf 
Bois rond 
Minerai de chrome 






CTa 011.1 Viande de bœuf 
CTO 031 Poisson 
CTO 0612 Sucre raffiné 
CTCI 071.1 Café 
CTO 07521 Vanille 
CTa 07523 Girofles 





















% Mb USD 
% Mb USD 
% Mb USD 
% Mb USD 
% Mb USD 



















































































































GNP/capita 1981 : 
Total exports 1981: 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1977: 
Pers by hospital bed 1977: 
6270000 
1 390 M b USD 
200 USD 
242 M b USD 
144 M b USD 
676000 
576 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197080 




Total imports 1981: 360MbUSD 
Imports from EC 1980: 148 M b USD 
Pupils: secondary school 1975: 16800 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 

















































































Production and exports Units 1978 1981 
Main products 
Cereals, total 
of which: maize 








SITC 061.1 Sugar 
SITC 074.1 Tea 
SITC 121 Tobacco 
SITC 221.1 Groundnuts 










M b USD 
% M b USD 
% M b USD 
% M b USD 






































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
7340000 
1340 Mio USD 
200 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197081 




Exportations 1931: 155 Mb USD 
Exportations vers la CE 1979: 85 Mb USD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 293000 
Personne/lit d'hôpital 1977: 1 743 
Importations 1981: 365 M b USD 
Importations de la CE 1979: 181 M b USD 
Élèves: enseign. secondaire 1975: 55500 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilateral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75=100 
Mb USD 
% Mb USD 
% % 













- 4 2 2 
59,0 
15,4 




























































Racines et tubercules 
Arachides 
Fibres de coton 
Lait de vache 




CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 0012 Espèce bovine 
CTa 0312 Poisson salé 
CTa 081.3 Tourteaux 
CTCI 221.1 Arachides 
CTa 263.1 Coton 
CTO 2922 Gommes, baumes natur 




















































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
1730000 
710 M b USD 
460 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 
Taux de croissance 197031 
2 7 % 
9,4 % 
- 0 2 % 
Exportations 1981: 259 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 134 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1977: 72900 
Personne/lit d'hôpital 1975: 2328 
Importations 1981: 265 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 156 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1977: 10100 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CBbilatéral 
APD net multilatéral 




M b USD 
% M b USD 
% % 
Mio DTS 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 




































































Productions et exportations Unités 1978 1961 
Principales productions 
Céréales, total 
Lait de vache 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 
Viande de bœuf 
Bois rond 
Minerai de fer 














































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
950000 
1230 M b USD 
1270 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 




Exportations 1981: 354 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 303 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 133400 
Personne/lit d'hôpital 1977: 273 
Importations 1981: 554 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 167 Mb USD 
Élèves: enseign. secondaire 1978: 81 800 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatfons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Principales productions 
Sucre 
Lait de vache 
Rhum 
Principales exportations 
CTCI 061.1 Sucre 
CTCI 841 Vêtements et bonneterie 




M b USD 
% M b USD 
% % 
M b DTS 










M b USD 
% M b USD 






















































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981: 
5650000 
1890 Mb USD 
330 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 
Taux de croissance 197031 
29% 
10,0 % 
- 0 , 4 % 
Exportations 1981: 455 Mb USD 
Exportations vers la CE 1979: 302 M b USD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 187000 
Personne/lit d'hôpital 1974: 1 200 
Importations 1931: 510 Mb USD 
Importations de la CE 1979: 305 Mb USD 
Élèves: enseign. secondaire 1976: 18100 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APO net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75=100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
M b DTS 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
Mio USD 




































































Racines et tubercules 
Arachides 
Lait de vache 
Lait de chèvre 




CTCI 001.1 Bovins 
CTa 001.2 Espèce ovine, caprine 
CTCI 054 Légumes et tubercules 











M b USD 
% Mio USD 
% M b USD 
















































































76170 Mio USD 
870 USD 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197031 
3 2 % 
120 % 
2 0 % 
Total exports 1981: 20 210 M b USD 
Exports to EC 1979: 6 477 M b USD 
Pupils: primary school 1977: 9485000 
Pers. by hospital bed 1977: 1 248 
Total Imports 1981: 18 564 M b USD 
Imports from EC 1979: 5 682 Mio USD 
Pupils: secondary school 1976: 998600 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External publb debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
M b USD 
% M b USD 
% 
% 
M b SDR 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 


























































































Distillate fuel oil 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 0721 Cocoa beans 
























M b USD 








































































































Total exports 1981 : 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1978: 
Pers. by hospital bed 1972: 
3090 000 
2580 M b USD 
840 USD 
859 M b USD 
322 M b USD 
268000 
169 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197031 
1 3 % 
9,6% 
0 2 % 
Total imports 1981: 1104 M b USD 
Imports from EC 1979: 38 M b USD 
Pupils: secondary school 1976: 43000 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net OCA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75=100 
M b USD 
% M b USD 
% % 
M b SDR 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 



































































PAPUA NEW GUINEA 
Production and exports 1978 1979 1980 
Main products 










SITC 031.1 Fish 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 0721 Cocoa 
SITC 2212 Copra 
SITC 2423 Sawn and veneered logs 
SITC 283.11 Copper ores 










M b USD 
% M b USD 
% M b USD 
% M b USD 
% Mio USD 
% M b USD 






















































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
2410000 
770 Mb USD 
320 USD 
Taux de croissance 197082 
Taux de croissance 197081 
Taux de croissance 197081 
2 5 % 
8 4 % 
-1,0% 
Exportations 1980: 111 Mb USD 
Exportations vers la CE 1980: 88 Mb USD 
Élèves: enseign. primaire 1977: 241000 
Personne/lit d'hôpital 1972: 522 
Importations 1980: 80 Mb USD 
Importations de la CE 1980: 59 Mb USD 
Élèves: enseign. secondaire 1977: 24000 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mb USD 



















































































Fibres de coton 
Viande de bovins 
Bois rond 
Sciages et traverses 
Diamants 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 24231 Bois brut 
CTCI 24331 Bois scié 
CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 291.13 Ivoire 0 


























































































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
Exportations 1980: 
Exportations vers la CE 1979: 
Élèves: enseign. primaire 1976: 
Personne/lit d'hôpital 1977: 
5280000 
1340 Mb USD 
250 USD 
76 Mb USD 
61 Mb USD 
434000 
610 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 




Importations 1980: 243 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 84 Mb USD 
Élèves: enseign. secondaire 1976: 12600 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 























































































Minerai de tungstène 
Gaz naturel 
Principales exportations 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 074.1 Thé 
CTCI 2836 Minerai d'étain 













% M b USD 
% M b USD 
























































Population 1982: 120000 
GNP 1981: 120 M b USO 
GNP/capita 1981: 970 USD 
Total exports 1960: 46 M b USD 
Exports to EC 1980: 12 Mio USD 
Pupils: primary school 1976: 29900 
Pers. by hospital bed 1975: 202 
Rate of growth 197082 
Rate of growth 197031 




Total imports 1980: 124 M b USD 
Imports from EC 1980: 26 M b USD 
Pupils: secondary school 1976: 4600 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 







SITC 051.3 Bananas 
SITC 4223 Copra oil 
SITC 674.1 Sheets and plates 
SITC 718.42 Excavating, boring, 
etc. machinery 
SITC 7222 Swltchgear and 
parts n.e.s. 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
M b USD 















































































ST VINCENT AND THE GRENADINES 
Population 1982: 100000 
GNP 1931: 70 Mb USD 
GNP/capita 1981: 630 USD 
Total exports 1979: 15 Mb USD 
Exports to EC 1976: 7 Mb USD 
Pupils: primary school 1975: 21 900 
Pers. by hospital bed 1972: 170 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 




Total imports 1979: 49 Mb USD 
Imports from EC 1976: 8 Mb USD 
Pupils: secondary school 1975: 5100 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Main products 




SITC04a01 Flour of wheat 
SITC 051.3 Bananas 
SITC 051.71 Nuts, coco, brazil 





























































SAO TOME AND PRINCIPE 
Population 1982: 90000 
GNP 1981: 40 M b USD 
GNP/capita 1981: 370 USD 
Total exports 1961: 9 M b USD 
Exports to EC 1979: 20 M b USD 
Pupils: primary school 1977: 14200 
Pers. by hospital bed 1976: 160 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197081 
2 1 % 
86% 
-03% 
Total imports 1981: 17 M b USD 
Imports from EC 1979: 8 M b USD 
Pupils: secondary school 1976: 3200 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 







SITC 0721 Cocoa beans 
SITC 2212 Copra 
Units 
75 = 100 
75=100 
M b USD 
% M b USD 
% 
% 
M b SDR 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 




















































































PNB/h 1931 : 
5970000 
2530 Mb USD 
430 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 
Taux de croissance 197031 
2 8 % 
8,1 % 
-1,7 % 
Exportations 1981: 443 Mb USD 
Exportations vers la CE 1981: 150 Mb USD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 370400 
Personne/lit d'hôpital 1976: 853 
Importations 1981: 861 Mio USD 
Importations de la CE 1980: 521 Mb USD 
Élèves: enseign. secondaire 1977: 71900 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des 'paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75=100 
75 = 100 
Mb USD 











































































Productions et exportations 
f l | | | | | ., „H i l , " 



















CTa 0131 Poisson frais 
CTa 03201 Conserves de poisson 
CTa 081.3 Tourteaux d'arachide 
CTO 271.3 Phosphates naturels 
CTO 421.4 Hulle d'arachide 
CTa 332 Produits pétroliers C) 





















M b USO 
% Mio USD 
% Mb USD 
% Mb USD 
% Mio USD 

























































































































Population 1982: 60000 
GNP 1981: 110 Mio USD 
GNP/capita 1981: 1800 USD 
Total exports 1981: 4 Mio USD 
Exports to EC 1980: 0,7 Mio USD 
Pupils: primary school 1979: 10000 
Pers. by hospital bed 1975: 200 
Rate of growth 197032: 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197031 
1 3 % 
126% 
2 7 % 
Total imports 1981: 93 Mb USD 
Imports from EC 1980: 33,8 Mb USD 
Pupils: secondary school 1979: 5100 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 





SITC 031.1 Fish, fresh or frozen 
































































































GNP 1981 : 
GNP/capita 1981: 
Total exports 1981 : 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1977: 
Pets, by hospital bed 1975: 
3670000 
1140 Mb USD 
320 USD 
153 Mb USD 
116 Mb USD 
227800 
1506 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197031 
2 6 % 
8,9% 
-0,9% 
Total imports 1981: 311 Mb USD 
Imports from EC 1979: 145 Mb USD 
Pupils: srscondary school 1975: 50500 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial Indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mb USD 










































































Production and exports Units 1978 1979 1980 
Maki products 
Rice 











Distillate fuel oil 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 0721 Cocoa beans 
SITC 287.31 Bauxite 










































































Population 1982: 250000 
GNP 1981: 150 M b USD 
GNP/capita 1981: 640 USD 
Total exports 1981: 68 Mto USD 
Exports to EC 1980: 23 Mio USD 
Pupils: primary school 1975: 28 200 
Pers. by hospital bed 1971: 120 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 




Total imports 1981: 76MtaUSD 
Imports from EC 1990: 7 M b USD 
Pupils: secondary school 1975: 2 000 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Maki products 






SITC 031.1 Fish 
SITC 2212 Copra 
SITC 242 Wood, rough 
SITC 4222 Palm oil 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
M b USD 
% M b USD 
% % 
M b USD 
M b USD 









































































































PNB 1931 : 
PNB* 1961 : 
5120000 
1240 Mb USD 
280 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 
Taux de croissance 197031 
Exportations 1981: 200 Mb USD 
Exportations vers la CE 1979: 15,6 Mb USD 
Élèves: enseign. primaire 1977: 229000 




Importations 1981: 199 Mb USD 
Importations de la CE 1979: 153 Mb USD 
Élèves: enseign. secondaire 1977: 14200 






Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





















































































Lait de vache 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 






CTa 001.1 Bovins 
CTCI 0012 Espèce ovine, caprine 
CTCI 0133 Conserves de viande 
CTCI 031.3 Bananes 














% M b USD 
% Mb USD 
% Mb USD 














































































Total exports 1981 : 
Exports to EC 1981: 
Pupils: primary school 1978: 
Pers. by hospital bed 1977: 
19450000 
7390 Mb USD 
380 USD 
501 Mb USD 
150 Mb USD 
1358000 
1001 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197031 
2 7 % 
10,1 % 
- 0 2 % 
Total imports 1981: 1 519 Mio USD 
Imports from EC 1981: 610 Mio USD 
Pupils: secondary school 1978: 352000 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75=100 
75 = 100 
Mb USD 


































































































Distillate fuel oil 
Residual fuel oil 
Maki exports 
SITC 081.3 Oil-seed cake 
SITC 221.1 Groundnuts 
SITC 2225 (Rev. 2) Sesame seed 
SITC 263.1 Raw cotton 






















% Mb USD 
% Mb USD 
% Mb USD 
























































































































Total exports 1981: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1978: 
Pers. by hospital bed 1975: 
410000 
1070 Mb USD 
3 030 USD 
474 Mb USD 
176 Mb USD 
85000 
184 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 




Total imports 1981: 568 Mio USD 
Imports from EC 1979: 94 Mio USD 
Pupils: secondary school 1978: 34 400 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial Indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 










75 = 100 
Mb USD 




































































































Total exports 1976: 
Exports to EC 1976: 
Pupils: primary school 1978: 
Pers. by hospital bed 1976: 
590000 
480 M b USD 
760 USD 
194 M b USD 
80 M b USD 
100700 
294 
Rate of growth 197032: 
Rate of growth 197031 




Total imports 1976: 200 M b USD 
Imports from EC 1976: 24 M b USD 
Pupils: secondary school 1978: 20600 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
Internationa reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 










75 = 100 
M b USD 
% 
M b USD 
% 
% 
M b SDR 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 
% 








1978 1979 1960 1981 
66.3 
























































Total exports 1981: 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1976: 
Pers. by hospital bed 1976: 
19110000 
5 260 M b USD 
280 USD 
566 M b USD 
218 M b USD 
1956000 
820 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197031 
3,1 % 
1 1 2 % 
0,5% 
Total Imports 1981: 1 140 Mio USD 
Imports from EC 1980: 566 Mio USD 
Pupils: secondary school 1976: 67900 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75=100 
75 = 100 
M b USD 
% M b USD 
% 
% 
M b SDR 




M b USD 




























































































Distillate fuel oil 
Residual fuel oil 
Main exports 
SITC 051.71 Coconuts, etc. 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 074.1 Tea 
SITC 07523 Cloves 
SITC 2631 Raw cotton 
SITC 265.4 Sisal 

























M b USD 
% M b USD 
% M b USD 
% M b USD 
% M b USD 
% M b USD 






































































































































PNB 1931 : 
PNB/h 1981 : 
4640000 
490 M b USD 
110 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 
Taux de croissance 197031 
ExportaUons 1979: 126 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 26 M b USD 
Élèves: enseign. primaire 1976: 211000 




Importations 1979: 181 M b USD 
Importations de la CE 1979: 47 M b USD 
Élèves: enseign. secondaire 1976: 19600 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Principales productions 
Millet 
Racines et tubercules 
Arachides 
Dattes 
Fibres de coton 
Lait 





M b USD 
% M b USD 
% % 
M b DTS 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 































































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981: 
2750000 
1010 Mb USD 
380 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 
Taux de croissance 197031 
2 9 % 
102 % 
0,4 % 
Exportations 1981: 206 Mb USD 
Exportations vers la CE 1979: 136 Mb USD 
Élèves: enseign. primaire 1979: 484000 
Personne/lit d'hôpital 1977: 684 
Importations 1981: 436 USD 
Importations de la CE 1979: 306 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1979: 106100 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportattans/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mb USD 













































































Racines et tubercules 
Arachides 









CTCI 071.1 Café 
CTCI 0721 Cacao 















% Mio USD 









































































Population 1982: 100000 
GNP 1981: 50 M b USD 
GNP/capita 1981: 530 USD 
Total exports 1981: 7,6 Mb USD 
Exports to EC 1980: 03 Mb USD 
Pupils: primary school 1978: 19 800 
Pers. by hospital bed 1977: 281 
Rate of growth 1970-82: 
Rate of growth 197031 
Rate of growth 197081 
0,9% 
8 1 % 
-0 ,5% 
Total imports 1981: 40 Mb USD 
Imports from EC 1980: 1,4MtaUSD 
Pupils: secondary school 1975: 11400 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Maki products 





SITC 051.3 Bananas 
SITC 051.71 Coconuts 
STTC 221.1 Copra 
SITC 4223 Coconuts (copra) oil 
Units 
75 = 100 
75=100 
Mb USD 
% M b USD 
% % 
M b SDR 
M b USD 











































- 2 2 3 
232 










































































6 720 M b USD 
5670 USD 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197081 




Total exports 1981: 3 761 M b USD 
Exports to EC 1931: 541 Mio USD 
Pupils: primary school 1976: 190000 
Pers. by hospital bed 1975: 224 
Total imports 1981: 3125 Mio USD 
Imports from EC 1981: 446 Mio USD 
Pupils: secondary school 1977: 84 500 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
M b USD 
% M b USD 
% % 
M b SDR 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 






































































TRINIDAD AND TOBAGO 
Production and exports Units 1978 1979 1980 1981 
Main products 
Rice 





Distillate fuel oil 
Residual fuel oil 
Nitrogenous fertilizers 
Main exports 
SITC 061.1 Raw sugar 
SITC 331.01 Crude petroleum 
SITC 331.02 Refined petroleum 
SITC 3321 Petroleum spirit 
SITC 3323 Distillate fuel oil 










M b USD 
% 
M b USD 
% 
M b USD 
% 
M b USD 
% 
M b USD 
% 





















































































Total exports 1980: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1977: 
Pers. by hospital bed 1975: 
14060 000 
3 750 Mb USD 
220 USD 
345 Mb USD 
162 Mb USD 
1139000 
636 
Rate of growth 197032: 
Rate of growth 197030: 
Rate of growth 1970-77: 
ao% 
4,6 % 
- 2 3 % 
Total imports 1981: 394 Mb USD 
Imports from EC 1979: 75 Mb USD 
Pupils: secondary school 1977: 70 600 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mb USD 





















































































































































PNB 1931 : 
PNB/h 1981 : 
130000 
42 M b USD 
350 USD 
Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 
Taux de croissance 197031 
4,1 % 
4,5 % 
- 5,7 % 
Exportations 1981: 33 Mio USD 
Exportations vers la CE 1980: 10,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1977: 21160 
Personne/lit d'hôpital 1975: 102 
Importations 1981: 58 M b USD 
Importations de la CE 1980: 6,7 M b USD 
Élèves: enseign. secondaire 1977: 2680 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bi latéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
M b USD 
% Mio USD 
% % 
M b SDR 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 


















































Population 1982: 160000 
GNP 1977: 55 Mb USD 
GNP/capita 1977: 359 USD 
Total exports 1981: 11Mb USD 
Exports to EC 1960: 7,4 M b USD 
Pupils: primary school 1978: 33300 
Pers. by hospital bed 1977: 214 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 1970-77 




Total imports 1981: 67 Mb USD 
Imports from EC 1980: 5,4 M b USD 
Pupils: secondary school 1978: 18000 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 







SITC 05431 Frozen vegetables 
SITC 0721 Cocoa beans 
SITC 2212 Copra 
Units 
75 = 100 
75=100 
M b USD 
% M b USD 
% 
% 
M b SDR 
M b USD 
M b USD 
% 
M b USD 
M b USD 















































































































PNB 1981 : 




Taux de croissance 197032 
Taux de croissance 197031 
Taux de croissance 197031 
Exportations 1981: 662 Mb USD 
Exportations vers la CE 1979: 334 Mb USD 
Élèves: enseign. primaire 1977: 3819000 
Personne/lit d'hôpital 1978: 352 
2 0 % 
7 3 % 
- 2 2 % 
Importations 1981: 672 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 217 Mb USD 
Élèves : enseign. secondaire 1977: 643 700 






Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75=100 
75 = 100 
M b USD 
% Mb USD 
% 
% 





M b USD 


































































Racines et tubercules 
Arachides 






Fibres de coton 
Tissus de coton 
Bois rond 
Sciages et traverses 
Minerai de cuivre 
Minerai detain 
Minerai de manganèse 






CTO 071.1 Café 
CTO 231.1 Caoutchouc 
CTCI 283.11 Minerai de cuivre 
CTO 2836 Minerai d'étain 
CTQ 6672 Diamants 
CTO 686.1 Zinc 
CTO 689.5 Manganèse 
























M b USD 























































































































3 490 Mio USD 
600 USD 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 




Total exports 1931: 1056 Mio USD 
Exports to EC 1979: 658 Mb USD 
Pupils: primary school 1976: 908000 
Pers. by hospital bed 1977: 273 
Total imports 1981: 1 047 Mio USD 
Imports from EC 1979: 324 Mio USD 
Pupils: secondary school 1977: 89500 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75=100 
Mb USD 












































































Production and exports Units 1978 1979 1980 
Maki products 
Maize 












Distillate fuel oil 
Residual fuel oil 
Nitrogenous fertilizers 
Main exports 
SITC 682 Copper 




























































































6260 Mb USD 
870 USD 
Rate of growth 197032 
Rate of growth 197031 




Total exports 1981: 1 406 Mio USD 
Exports to EC 1979: 1 Mio USD 
Pupils: primary school 1976: 883 000 
Pers. by hospital bed 1976: 374 
Total imports 1981: 1 472 Mio USD 
Imports from EC 1979: 5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1976: 80 600 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial Indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
















































































Production and exports 
Maki products 
Cereals, total 
















SITC 061.1 Sugar 
SITC 121 Tobacco 
SITC 26ai Raw cotton 
SITC 276.4 Asbestos, crude 
SITC 671.5 Other ferro-alloys 
SITC 672 Iron, stl. primary forms 
SITC 673 Iron and steel shapes 
SITC 6821 Copper 



















% Mb USD 
% Mio USD 
% M b USD 
% M b USD 
% Mb USD 
% M b USD 
% M b USD 




























































































































EDF and EIB interventions 
under the Lomé II Convention 
Les interventions du FED et de la BEI 
au titre de la convention de Lomé II 

Lomé II — Financing situation in 1982, by method of financing and by administrative body 










Special financing facility — 
Sysmin 
EIB resources 




of the Convention) 
Volume total 
(art. 42 


























Commitments at end-1982 
Engagements pris fin 1982 
Aid administered by 





































































Capitaux à risques 
Stabex 
Facilité de financement 
spécial — Sysmin 
Ressources de la BEI 
Prêts sur ressources 
propres 
Total 
i Breakdown of commitments at end-1982 by country and by sector 
(5th EDF and EIB ordinary loans) 
Répartition des engagements pris 
(5e FED + prêts normaux BEI) 
fin 1982 par pays et par secteur d'intervention 
Mio ECU 
Development of production 
















































































































































St Vincent and Grenadines 
Solomon Islands 


















































































































































































































































































*¡ ') Including Sysmin 
') compris sysmin 
Situation of EDF commitments 
Situation des engagements du FED 
Mio ECU — 31. 72 (982 
Sector concerned Ρ «ï 
ns 
«s Secteurs d'intervention 
1. PROPJCTION DEVELOPMENT 
1­ Industrial ca tior 
10. General 
11. Extractive industries 
12. Metal Industries 
13. Chemical Industries 
14. Manufacturing industries 
15. Agriculture and food industries 
16. Predominantly energy projects 
17. Infrastructure for industrial projects 
i a Craftwork 
19. Integrated industriai protects 
2. Tourism 
3 Rural production 
30. General 
31. Plantations 






39. Integrated agricultural projects 
Credit­trade cooperatives 
II. ECONOMIC INFRASTRUCTURE 
4. Transport and communications 
40. General 
41. Roads and bridges 
42. Railways 



































— — 2,0 
0,5 



























I. DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 
I. Industrialisation 
10. General 
I I . Industries extractives 
12 Industries métallurgiques 
13. Industries chimiques 
14. Industries manufacturières 
15. Industries agricoles et alimentaires 
16. Projets à dominance énergétique 
17. Infrastr intégr. à des projets industriels 
18. Artisanat 
19. Proj. intégr. à domin. industrielle 
2 Tourisme 
3 Production rurale 
30. Général 
31. Plantations 






39. Proj. intégres è domin. agricole 
Coopératrves crédit­commerce 
11. INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE 
4. Transports et communications 
40. Général 
41. Routes et ponts 
42 Chemins de fer 
43. Ports et voies fluviales 




III. SOCIAL DEVELOPMENT 
5. Teaching and education 
50. General 
51. Teaching infrastructure 






62 Campaigns and technical cooperation 
7. Hydraulics, aiwlniminiil 
70. General 
71. Village hydraulics 
72 Urban water supplies 
73 Urban Improvement 
74. Urban development 
IV. TRADE PROMOTION 
8 Trade promotion 
80. General 
81. Commercial structure 
82 Fairs and exhibitions 
83. Commercial information 
84. Marketing 




00. Information, documentation 
01. Seminars 
02. General technical cooperation 
03. General studies 
06. Control 
09. Administration and financial costs 
04. Multi­sector programmes 








































































III. DÉVELOPPEMENT SCOAL 
5. Enseignement et formation 
50. General 
51. Infrastructure d'enseignement 
52. Projets spécifiques et formation profes­






62. Campagnes sanitaires et coopération 
technique 
7. Hydrauliques, edite, habitat 
70. Général 
71. Hydraulique villageoise 
72 Adduction d'eau urbaine 
73. Assainissement urbain 
74. Aménagements urban ist iques 
IV. PROMOTION COMMERCIALE 
8. Promotion commercia·· 
80 Générai 
81. Structures commerciales 
82. Foires et expositions 
83. Information (»rnmerclate 
84. Marketing 
TOTAL I A IV 




00. Information, documentation 
01. Colloque 
03. Program, et coop, teetin, generale 
03. Études générales 
08. Contrôle 
09. Frais administratifs et financiers 
04. Programmes plurisectorieis 
Total l à VU 
Stabex 1975-81 — Aggregate balance sheet by ACP State 





40. Cape Verde 
34. Comoros 
24. Congo 









17. Guinea Bissau 











13. Papua New Guinea 
20. Central African Republic 
22. Rwanda 
41. St Lucia 
4a St Vincent 
36. Solomon Islands 
42. Sao Tome and Principe 
1. Senegal 











27. Western Samoa 
Grand total 
Total (in ECU) 




































































































Stabex 1975-81 - Aggregate balance sheet by product 














Raw hides and skins 

















Total (in ECU) 



































Minerai de fer 
Coton 









Huile de palmiste 
Huile de coco 
Vanille 
Graines de sésame 
Huile de palme 
Clous de girofle 
Noix de palmiste 




Amandes de karité 
Pyrèthre 
Mohair 































Loans with Interest rebate of 3 % from the EDF and from 
the own resources of the EIB in the ACP States under the 
Lomé Convention. Situation of loans signed between 
1.4.1978 and 31.121983 
Prêts assortis d'une bonification d'intérêt de 3 % du FED 
sur les ressources propres de la BEI dans les États ACP au 
titre de la convention de Lomé. Situation des prêts signes du 

































































Aid In the form of risk capital in the ACP States under the 
Lomé Convention. Situation of contracts signed by 
31.121963 
Concours sous forme de capitaux α risques dans les États 
ACP au titre de la convention de Lomé. Situation des 










































































































































































































































































































































































































* Y compris un prêt non bonifié de 40 Mio ECU consenti au titre de l'article 5Θ de la Convention et de son annexe XXXI pour des Investissements miniers. 











PNB/h 1961 : 
20290000 
42 014 Mio USD 
2143 USD 
Taux de croissance 197062 
Taux de croissance 197061 




Exportations 1981: 14 486 Mio USO 
Exportations vers la CE 1960: 6 214 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1978: 2 975 860 
Personne/lit d'hôpital 1978: 389 
Importations 1981: 11 302 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 6 447 Mio USD 
Elèves: enseign. secondaire 1978: 851 780 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APO net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APO net multilatéral 































































































CTCI m i Vins et moûts de 
raisins 
CTCI 331 Pétrole brut 
CTCI 332 Produits dérivés 
du pétrole 













% Mio USD 
% 
Mio USD 








































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
44670000 
28159 Mio USD 
651 USD 
Taux de croissance 197062 
Taux de croissance 197061 




Exportations 1982: 3120 Mto USD 
Exportations vers la CE 1981: 1 365 Mk) USD 
Élèves : enseign. primaire 1978: 4 287100 
Personne/lit d'hôpital 1978: 490 
Importations 1982: 7 755 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 3 600 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1978: 2 523 600 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatèral 
APD net multilatéral 

































1 3 V 
97,6 




























































Fibres de coton 
Bois rond 










CTCI 042 Riz 
CTCI 051.1 Oranges, clémentines, 
mandarines 
CTCI 263 Coton 
CTCI 331.01 Huiles brutes 
de pétrole 
CTCI 332 Produits dérivés 
du pétrole 
CTCI 651.3 Fils de coton 






























% Mio USD 















































































































































PNB/h 1981 : 
4020 000 
20421 Mio USD 
5165 USD 
Taux de croissance 197062 
Taux de croissance 197061 
Taux de croissance 197061 
Exportations 1981: 5 664 Mio USD 
Exportations vers la CE 1981: 1955 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1977: 567 900 




Importations 1981: 7 894 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 2 721 Mk) USD 
Élèves: enseign. secondaire 1975: 170170 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75=100 
Mio USO 











































































Productions et exportations 
Principales productions 
Céréales, total 
Tubercules et racines 
Bananes 
Oranges 
Fibres de coton 
Lait de vache 
Phosphates naturels 






CTCI 051 Fruits frais et 
noix non ol. 
CTCI 053.5 Jus de fruits 
ou légumes 
CTCI 263.1 Coton en masse 
CTCI 512 Produits chimiques 
CTCI 561 Engrais manufacturés 
CTCI 599 Produits chimiques divers 
CTa 667.2 Diamants 
non industriels 
CTCI 698.9 Ouvrages en étain 



























































































































































4196 Mio USD 
1622 USD 
Taux de croissance 197082: 
Taux de croissance 




Exportations 1981: 510 Mio USD 
Exportations vers la CE 1981: 8,3 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 431100 
Personne/lit d'hôpital 1978: 1172 
Importations 1981: 3149 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 1 021 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1978: 231100 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APO net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCE/multilatêral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 















































































Productions et exportations Unités 1978 1979 1980 1981 
Principales productions 
Tubercules et racines 
Bananes 
Oranges 
Bovins - effectifs 
Phosphates naturels 
Principales exportations 
CTCI 001 Animaux vivants 
CTCI 051 Fruits frais et 
noix non ol. 
CTCI 054 Légumes, plantes tubera 
CTCI 07524 Noix muscade 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 
























































































- Mk) USD 
- USD 
Taux de croissance 197062: 
Taux de croissance 




Exportations 1981: 886 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 59,6 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1977: 380700 
Personne/lit d'hôpital 1970: 260 
Importations 1961: 3 499 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 1 238 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1972: 174700 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCBmultilatéral 
Principales productions 
Céréales, total 




75 = 100 
75=100 
Mio USD 




























































































26 080 Mk) USD 
8454 USD 
Taux de croissance 197082 
Taux de croissance 1970-81 




Exportations 1982: 13951 Mk) USD 
Exportations vers la CE 1981: 7173MÌOUSD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 587067 
Personne/lit d'hôpital 1979: 197 
Importations 1981: 8 382 Mk) USD 
Importations de la CE 1981: 5179 Mk) USD 
Élèves: enseign. secondaire 1977: 224567 






Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financien 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 






CTQ 331.01 Huiles brutes de 
pétrole 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 





























































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
21670000 
17955 Mk) USD 
860 USD 
Taux de croissance 197062 
Taux de croissance 197061 




Exportations 1981: 2 320 Mio USD 
Exportations vers la CE 1981: 1141 Mk) USD 
Élèves: enseign. primaire 1979: 2051900 
Personne/lit d'hôpital 1977: 771 
Importations 1981: 4 353 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 1 768 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1979: 726600 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCBmultilatéral 
Unités 
75 = 100 





















































































Tubercules et racines 
Sucre centrifugé brut 
Oranges 
Lait de vache 
Bois rond 
Minerai de fer 
Minerai de cuivre 
Phosphates naturels 
Minerai de plomb 
Poisson en conserve 
Acide sulfurlque 
Principales exportations 
CTCI 031 Poisson frais ou 
conserves 
CTCI 032 Prep. cons, poiss. 
crustacés 
CTCI 051,1 Oranges, clémentines, 
mandarines 
CTCI 054 Légumes plantes 
tubero ali. 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 
CTCI 283 Minerais non ferreux 
CTCI 513 Éléments chim. 
inorganiques 






















% M b USD 
% Mio USD 
% 
Mio USD 



























































































































PNB 1981 : 
PNB/h 1961 : 
9660000 
14661 Mio USD 
1559 USD 
Taux de croissance 197062 
Taux de croissance 197061 
Taux de croissance 197061 
Exportations 1981: 2103 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 127,5 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1978: 1 407 200 




Importations 1981: 5 040 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 1243MioUSD 
Élèves: enseign. secondaire 1978: 579700 






Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCBmultilatéral 
Unités 
75=100 
75 = 100 
Mio USD 










































































Productions et exportations Unités 1978 1979 1980 1981 
Principales productions 
Céréales, total 
Tubercules et racines 
Fibres de coton 
Phosphates naturels 
Pétrole brut 





CTCI 263.1 Coton en masse 
CTa 271.3 Phosphates naturels 











% Mio USD 



















































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
6670000 
9430 Mio USD 
1420 USO 
Taux de croissance 197062 
Taux de croissance 197081 
Taux de croissance 1970-81 
Exportations 1981: 2 504 Mk) USD 
Exportations vers la CE 1981: 1 499 Mk) USD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 1004100 




Importations 1981: 3 771 Mk) USD 
Importations de la CE 1981: 223BMioUSD 
Élèves: enseign. secondaire 1978: 250200 






Balance commerciale avec la CE 
Export vers la CE/import de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCBmultilatéral 
Unités 
75 = 100 
75=100 
Mio USD 
















































































Productions et exportations 
Principales productions 
Cereales, total 
Tubercules et racines 
Huile d'olive 
Bols rond 










CTCI 271.3 Phosphates naturels 
CTQ 331.01 Huiles brutes de 
pétrole 
CTO 332 Produits dérivés du 
pétrole 
CTCI 421.5 Huile d'olive 
CTa 5133 Acides inorganiques 
CTO 5612 Autres engrais 
phosphatés 




















% Mio USD 
% Mio USD 
% 
Mio USD 


















































































































PNB 1931 : 
PNB/h 1981: 
7450 000 
6557 Mk) USD 
842 USD 
Taux de croissance 197062 
Taux de croissance 197061 
Taux de croissance 197061 
Exportations 1979: 1 557 Mk) USD 
Exportations vers la CE 1979: 130 Mk) USD 
Élèves: enseign. primaire 1972: 516100 




Importations 1979: 1 083 Mk) USD 
Importations de la CE 1979: 343 Mk) USD 
Élèves: enseign. secondaire 1972: 79060 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatkxis/PIB 
íntica leurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCBmultilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 


















































Productions et exportations Unités 1978 1979 1980 1981 
Principales productions 
Céréales, total 
Tubercules et racines 

















































PNB 1981 : 
PNB/h 1981: 
11050000 
4482 Mio USO 
359 USD 
Taux de croissance 197082 
Taux de croissance 197061 
Taux de croissance 197061 
2,6% 
6,3% 
2 2 % 
Exportations 1979: 400 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 72 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1972: 578000 
Personne/lit d'hôpital 1930: 794 
Importations 1979: 375 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 113 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1972: 54650 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CBbilatéral 
APD net multilatéral 

























































Productions et exportations 
Principales productions 
Céréales, total 
dont : Sorgho 
Mais 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Sucre centrifugé brut 
Thé 














































































Communautés européennes ­ Commission 
ACP­Basic statistics 
ACP­Statistiques de base 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 
1984 ­ 176 p. ­ 10,5 χ 14,8 cm 
General statistics (grey cover) 




Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 8,72 BFR 400 FF 60 IRL 6.40 UKL 5 USD 7.50 
Selection of the most important statistics of the ACP countries, signatories with the 
Community of the Lomé Convention, and comparison with other developing 
countries. This selection covers the following areas : population, national accounts, 
production of industry, mining and agriculture, foreign trade, prices, finance, 
external aid, standard of living. 
Sélection des statistiques les plus importantes des pays ACP, signataires avec la 
Communauté de la convention de Lomé, et comparaison avec d'autres pays en voie 
de développement. Cette sélection couvre les domaines suivants: population, 
comptes nationaux, production industrielle, minière et agricole, commerce exté­








1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3 Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1 National accounts 
2. Accounts of sectors 
3 Accounts of branches 
4. Money and finance 
5 Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7 Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
1. Statistiques générales (couverture grise) 
1 Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
Industry and service« (blue covers) 
1. Industry, general 
2 Energy 
3 Iron and steel 
4. Transport and services 
Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2 Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture. structure 
6 Forestry 
7. Fisheries 
, Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
. Miscellaneous (brown covers) 
1 Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
4. Industrie at services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pécha (couverture vene) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Echanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
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